














c. 平成 17年{21年 (総額 4億 4640万円) 平成 21年度: 8520万円
(2) 民間との共同研究
a. 複合鏡望遠鏡におけるセグメント鏡支持機構の開発とそれによる宇宙物理の研究
b. 柴田一成 (民間: ナノオプトニクス研究所)





















































b. 代表: 田中仁 (京大エネルギー科学研究科准教授) 分担: 柴田一成
平成 19年度{21年度
25
